











































































































































































































































































12 mixed muses no.6 
表1 明治30年代後半の鈴木ヴァイオリンの職工数・就業日数・動力・製造額・製造個数
年度 明治35 明治36 明治37 明治38 明；色39
1902 1903 1904 1905 1906 
職工数 男25 男43 t;:,2 男44 女4 Y!44 次4 男78 女7
就業回数 300 300 300 300 315 
機関 2rnカ1台 5郎カ1台 s.~カ2台 3応力1台 6応力2台
動力 石油発動機 m動力 電気力
製造額・価格 13,950 19,500 26,700 39,885 69,620 









































































































































たのは欧米各国だけのようである（鈴木 1927: 12 -13）。








































































































































Catalogue of objecおexhibitedat the日'orld包ColumbianEゆosition，百ieDep釘也ientof Education, 
Japan,1893年（http:/I archive.org/bookreader) 
Exposition universelle international de 1900 a Paris. Rapporおdujuηy internationαl. Groupe II. 
Instruments et procedes generaux des letres, des sciences et des mカ.Classes 1 la18, Paris: 
Imprimerie nationale, 1902 ( CNUMのプロジ、エクトにより Web公開）．
時'orld'sColumbian Exposition 1893, Oj声cialCatalogue, Part XI. Department L. Liberal Arts, 


































Haine, Malou. Les facteurs d’'instrumenぉdemusique a Paris au XIXe siecle: Des artisans face al' 
industrialisation, Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles. 
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